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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh formulasi optimal 
dalam pembuatan minuman jelly lidah buaya dan daun black mulberry 
menggunakan program Design Expert metode Mixture D-Optimal. 
Penelitian ini meliputi lima tahap yaitu analisis bahan baku, penentuan 
variabel dan penentuan respon, penentuan formulasi dengan Design Expert 
metode Mixture D-Optimal, pembuatan produk dan pengujian respon produk 
minuman jelly lidah buaya dan daun black mulberry dengan formulasi dari 
program Design Expert metode Mixture D-Optimal, tahap terakhir penentuan 
formulasi terpilih dan pengujian formulasi terpilih.  
Formulasi optimal yang telah diprediksi oleh program Design Expert 
metode Mixture D-Optimal memiliki nilai ketepatan (desirability) 0,699 dengan 
kadar air 80,44%, kadar vitamin C 13,14 mg/100g, pH 5,1, viskositas 270 mpas, 
sineresis 6,78%, uji hedonik atribut warna 3,45, atribut aroma 3,32, atribut rasa 
3,72, dan atribut tekstur 4,2. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa 
program Design Expert metode Mixture D-Optimal dapat menentukan formulasi 
optimal minuman jelly lidah buaya dan daun black mulberry. 
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